





































































于 亮 劉 玉琴 Gehrtz 三隅 友子 



































































































図 1：JV Finder 検索画面 
 
3.1.検索方法 





























に出てきた 25 部のドラマ（注 1）から、それぞ
れ最初のビデオ断片を二つずつランダムに選
出し、全部でビデオ断片 50、「おつかれ系」の











































































































































































































































































































































































































































機能 5 を具体的に分析すると、表−5 のような
結果が出た。まず表現形式では、「オツカレサマ
デシタ」、「オツカレッチャン」、「オツカレニシ






























何 か を 一
段 落 に し
たい合図。
「 今 日 は
こ こ に し
ましょう」









































































































(1) 『悪党〜重犯罪捜査班』 2011 テレビ朝日 
(2) 『バーテンダー』2011 テレビ朝日 
(3) 「BOSS 2nd シーズン」 2011 フジテレビ 
(4) 『ドン・キホーテ』 2011 日本テレビ系列 
(5) 『フリーター、家を買う』 2010 フジテレビ 
(6) 『冬のサクラ』 2011 TBS テレビ 
(7) 『グッドライフ〜ありがとう、パパ。さよな
ら〜』 2011 関西テレビ 
(8) 『ギルティ 悪魔と契約した女』 2010 フジ
テレビ 
(9) 『ハケンの品格』 2007 日本テレビ 
(10) 『CONTROL〜犯罪心理捜査〜』 2011 フジテ
レビ 
(11) 『華和家の四姉妹』 2011 TBS テレビ 
(12) 『陽はまた昇る』 2011 テレビ朝日 
(13) 『秘密』 2010 テレビ朝日 
(14) 『HUNTER〜その女たち、賞金稼ぎ〜』 2011 
フジテレビ系 
(15) 『犬を飼うということ〜スカイと我が家の 180
日〜』 2011 テレビ朝日 
(16) 『家政婦のミタ』 2011 日本テレビ 
(17) 『流れ星』 2010 フジテレビ 
(18) 『南極大陸』 2011 TBS 
(19) 『謎解きはディナーのあとで』 2011 フジ
テレビ 
(20) 『Q10』 2010 日本テレビ 
(21) 『幸せになろうよ』 2011 フジテレビ 
(22) 『それでも、生きてゆく』 2011 フジテレビ 
(23) 『大切なことはすべて君が教えてくれた』 
2011 フジテレビ 





〜』 2011 日本テレビ 
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熊谷智子（2003）「シナリオのある会話―ド
ラマの日本語の特徴―」．『日本語学』第




























































































































































































































































フレーズ 場面 機能 相手 
オツカレサマデシタ 夜自分にしつこく絡まって
くる男を退去させたい時 
何かを一段落にしたい合
図。「今日はここにしまし
ょう」という意味 
知り合い 
オツカレッチャン 報告に来てなかなか言い終
わらない部下を止めたい時 
部下 
オツカレサマデシタ 主催者がイベントを終ろう
とする時 
参加してた人
たち 
オツカレサマデシタ 
オツカレサマデシタ 部下との相談を終ろうとす
る時 
部下 
オツカレニシマショウ 今日の仕事を終ろうとする
時 
部下 
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